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/9;"4%/"Z!"`aZ!6@@VB@.ABZ!0-1`A@CAA?bQ)X9(56)(C@@VB@.ABZ!?@ABQAA!
  
 
Ŝş
ßĖĂ±¸ ¯ŘÃ¸ř ¸ĄĻ ďėïĦâ

ĕŕ   Ŕ¡@  ĈıtĈį×Łĸ¡@  ĈıtĈįÅã@  ń¡ĩŘĄĻĩ¢eř
Ľú
Ř¨°ř



Ř¨ř








AC!<C!=:1:*8*Z!RC![1(/:+68Z!LC![*8'41(5Z!#C!#-0*Z!^C!I-26+Z!c!XC!R(4,60*Z! !
dT6/17:681,2!*!2+-;*+!8-+6!-&!"#$!/:*768-,6!%&'!1,!5:6!,"%-.*/*0(")(%&-1'0*"()58*,(/8175-)6`!
=-)7*8*51\6!=L>M.(6'!-&!7+*,J5-,1/!*,0!;1-&1+)!&-8)(eZ! !
b5:!$XO!=-,&686,/6!-,![1-&1+)(Z!f*(:1,25-,!TC=CZ!HX$Z!g/5-;68!?@Ab!DǞǉǍǮE!
!
!
AC!@BešZ!ïĤ!
N+-;*+!/:*8*/5681]*51-,!-&!"#$.;1,01,2!78-561,!5*8265-)6!
Ċ BFV·ÀēĭjjıŹǯNFzǯ?¼ǭ?@?@! D¨ņánE!
!
?C!@BešZ!R:-8(56,![1(/:+68Z!L*8(![*8'41(5Z!ũïymZ!^_82!I-26+Z!ïĤ!
[*/5681*+!5*8265./6,581/!\16K!-&!()*++!"#$!8624+*51-,!86\6*+60!;9!/-)7*8*51\6!=L>M.(6'!
Ċ B?V·ÀēĭjjıŹǯÁǯS¼ǭ?@AB! DEſöĲE!
!
FC!@BešZ!R:-8(56,![1(/:+68Z!L*8(![*8'41(5Z!ũïymZ!^_82!I-26+Z!ïĤ!
"#$ǇǤǝǫǬ %&'ƥưƳǖƻƿǚƺǩǡì^Ş8ÎËƦëĻ!
Ċ F?V·ÀǖƻƿǚƺǩǡjjıŹǯkţpǯG¼ǭ?@Ab! DEſöĲE!
!
!
  
 
Ŝş	
ßĖĂ±¸ ¯ŘÃ¸ř ¸ĄĻ ďėïĦâ

ĕŕ   Ŕ¡@  ĈıtĈį×Łĸ¡@  ĈıtĈįÅã@  ń¡ĩŘĄĻĩ¢eř
5@
ŘļÚř


ŘĮâř




ŘĽúř
















AC!<C!=:1:*8*Z!XC!O*5(4)-5-Z!hC!<*2*K*Z!c!XC!R(4,60*Z! !
dO*5:6)*51/*+!)-06+1,2!-&!0-8)*,5!/6++!&-8)*51-,!1,!28-K1,2!;1-&1+)eZ! !
8&*04'%&")'0)<'#&*5'*+*1;Z!#`VFSZ!A.bZ!0-1`A@CFFbBQ&)1/;C?@AVC@@VFSZ!?@AVQ@V!
!
AC!@BešZ!ïĤ!
ǖƻƿǚƺǩǡ/ƦǉǒǪǉì^ƢM68(1(568¡Z!ÃÂL$!ù%Z!
ǖƻƿǚƺǩǡ8ƥOƓƜËŘƢ¡śă!
=O=1åZ!RA@aFZ!?@AGQAA!

AC!<C!=:1:*8*Z!XC!O*5(4)-5-Z!XC!O19*2*K*Z!c!XC!R(4,60*Z! !
dX7*51-.56)7-8*+!09,*)1/(!-&!0-8)*,5!/6++(!1,!,"%-.*/*0(")(%&-1'0*"(!;1-&1+)(!;*(60!-,!;*/5681*+!
28-K5:!*/51\159eZ! !
%T>T!IZ!I16,,*Z!$4(581*Z!X6756);68!?@AG!DǞǉǍǮE!
!
?C!<C!=:1:*8*Z!XC!O*5(4)-5-Z!XC!O19*2*K*Z!c!XC!R(4,60*Z! !
d$,*+9(1(!-&!0-8)*,5!/6++!09,*)1/(!K15:1,!,"%-.*/*0(")(%&-1'0*"(!;1-&1+)(eZ! !
P3OX!?@AG!G5:!=-,286((!-&!348-76*,!O1/8-;1-+-21(5(Z!I*+6,/1*Z!X7*1,Z!^4+9!?@AG!DǞǉǍǮE!
!
FC!@BešǯL|@wǯ>\*!<-5i(J-\iǯØKāǯÃÀ
ǯïĤ!
ěĩĭǖƻƿǚƺǩǡƦ T-8)*,5!/6++(ŹXƦş¦÷ǛǫǐƿǠǁǉƍưƨºćů<ĻÄ!
Ċ FFV·ÀǖƻƿǚƺǩǡjjıŹǯ	òĎǯG¼ǭ?@AB! DǞǉǍǮE!
!
SC!@BešǯÃÀ
ǯp}ĤIǯïĤ!
ēĭƦ2ĳÜƷƮƢƥƖƜěĩĭǅǫǔǮǖƻƿǚƺǩǡ/ƦÑēĭºćů<ƦĻÄ!
ì^íæđKMd ?@AGǯHǯb¼ǭ?@AG! DǞǉǍǮE!
!
VC!@BešǯØKāǯÃÀ
ǯïĤ!
ŧħÖĒťĒ T.L*/5*56!06:908-26,*(6ųqƥưƳěĩĭǖƻƿǚƺǩǡŵC!
Ċ B@V·ÀēĭjjıŹǯHǯF¼ǭ?@AG! DǞǉǍǮE!
!
aC!@Bešǯ:}DǯÃÀ
ǯïĤ!
Ð+±ëǇǠǥǪǮǇǦǬƷ7îƖƜǖƻƿǚƺǩǡƦÑēĭ<ƦĻÄ!
Ċ bBV·ÀēĭjjıŹǯdűǯF¼ǭ?@Aa! DǞǉǍǮE!
!

 
